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Z,4&HARTNA E. A. Fc&+res of the othletie training of the st$f in the United Stat//c.
The article reviews the training offunre tuachers of physical e&rcation in the United Snus. The
stlthol notes that satdents in colleges aild universities to implement physical educotion uaching in
schools should have a Bachelor of Pfusical Edrcation and Health have a license application for a
Iicense as a physical education. The aahor shows fragments of curicula of tainingfunre Eachers of
physical culture.
KEtwords: training, future teachers of physical cultwe.
3an4s II. l.
Kuilecaxu& ynieepcu mem i ueu i 6opu ca l'pinuenxa
3MrcT NOHRTTfi YHIBEPCHTETCbI(of OCBITH
B r$Ai'HAX SAX|gHOI eBFOnn
V cmonmi etrrHsqeno cymHicmb eeponeilcbKozo KonmeKcrty noHummt "yHieepcwnemcbKa
oceima", maKoJE npoautuboaano mpaduqii opzaHisor{it eaponeilcaxozo yuieepcumemy. Ha
nanepiarux qvacsrtt doctridccexa dsmop oKpecnoe oco6ttuaocmi ynieepcumemcotau cacmeu
p8euteHux tqratH cetmy.
Knnqo si atoca: yaie epcumemc exa oceiua, saxidnoeeponeircontil lnieepctmtem.
Ha poserrox yKpai'HcbKoi AepxaBt,l Ha cyr{aeHoMy erani 3Har.tHl4ri Bnnr4B Mae
npoqec eBponeicbKoi iHrerpaqii 3 opieHraqiop Ha 3aranbHonoAcbtd
$yx4aruexranbHi t-liHHocri: napnamenrapn3M, npaBa nlo.qrHt,l, ni6epanbaqip,
cBo6oAy orpuMaHHs ocBiTr4 6yAb-qxoro piBHs, lqo e osHaKoK) rpoMa,qeHcbKoro
.qeMoKpar[qHoro cycninbcrBa. srhHo ei "Crparerie|o iHrerpaqii Yrpaixu 4o
Oeponeficuroro Cop3y", 3arBepgxeHoi Yxasoilt flpeau,qexra YxpaiHra [1a], cepeA
pi3Ht4x HanpeMiB eBponeficbxoi iHrerpaqiT oco6nnee uicqe noci4ae KynbrypHo-
ocBirHift, eKuff nepeA6aqae BnpoBaAXeHHfi eBpofleftcsrnx HopM i craH4apriB B
ocBiri ra Hayqi. tl[M crpareriqHxM AotryMeHroM nepeA6aqeHo, !{o B HeganeKifi
nepcneKrnBi yci ocBirHi ycraHoBl,t HauoT Kpai'Hn MaKlrb BhnoBharh qt4M
iuneparueau. Hacaunepeg qe crocyerbce i sarcna4ie yHiBepcurercbxoT ocBin4,
eKa, eK sa3Haqae axaAeMiK HAH Yxpaihu B. l-. KpeueHb, sa6e3neqye Mafi6yrrt
luntxoM $opuyeaHxs HoBoro noKoniHHq npo$ecioHanie, a6o ixuryrutr cnoBaMlt,
Brpo6nce BncoKocKicHt4fi nngcuxnfi ra coqianbHufi xaniran [81. fr BhoMo,
espona o AaBHix qaciB Mae 3Hat{Hi AocsrHeHHe y c$epi oceirra. Oco6nfisnfi
ixrepec AnF yKpaiHH craHoBnflrb 3axhHo€Bponeicuri yniaepchreru, neptri 3
RKI4X Bl4Hl4KJt' AeB'gTb CTOniTb TOMy, aAXe BOHU MatOTb 3HaqHgi AOCBh qO.qO
arqarraqii Ao norpeo cycninbcrBa B yMoBax ioro nocrynanbHoro po3Br4rtry. y
po3pisi 3a3HaqeHoro nepeA neAaroriqHop HayKoro nocrae BaxnnBe 3aBAaHHg
cyqacHoro ocMt cneHHg noHcTTc "yniaepomercrxa ocBiTa" y
3aranbHoeBponefi cbKoMy KoHTeKcTi.
,Qo uouexry xa6yrrn Yrpainon He3aflexHocri gocnigxexnc craHoBreHHR i
po3B]4nry cucreM yHiBepcilTeTcbKoT ocBiTl4 B pisHr4x KpaiHax He Ha6ynu
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AOCTarHbOro MaC[Ira6y, y rofi qac f,r B ocBireHcbKl4x Kotl€x i a megia npocropi
yrBep$(yBanacA 3afanb{a AyMKa npo BllcoKy FKicTb HaqioHaflbHoT ocBlrlr.
l-{roaay cnp}rena ra o6craBuHa, qo yqHi Yrpaixr He 6ynn o6'errolt
uixxapognoro recryBaHHq, rouy 6par<ysano o6'eKruexrx fi Heynepe4xeHylx
AaHhx npo craH cucreM[ oceirr fi pieerr crocri xaeqanbHoro npouecy y
nopieHnxxi 3 po3BnHeHnMn eaponeftcurnnnr rpaiHauu.
B cyvacxifi neaaroriqHifi Hayqi npo6neui posnurry yxiaepcnrercuroT ocehm
npucBeqeHo Ht4st(y HayKoBtlx npaqb. Cepen gocniAHuxie oco6nneocrefi
yniaepcurercuroi oceiru s Yrpaini cnig HasBaru B. Fl. Attgpyu{eHKa'
O. B. l-nysmaxa, M. l. Mfianu.{eHxa, O. f1. Meu.pttixoea. BoAxoqac, y
eapy6ixHii neAaroriqi But4a oceira crana oKpeMylM HanpeMKoM
gocniAxens y gpyrif i nonoavHi XX cr. HafieiAotti lxruu $axieqnun B
ranysi KounaparnBsoT neAarorixn geaxatortcs O. Ansr6ax, P. ApHoe'
M. Kapnoy, l-. Kenni, l-. Hoa, <0. Pefiuepc, 6. Xonuc, M. Exureftn ra
isrui.
FpeAraerou docnidxennn cmammi e noHtlrrs lrieepcmrercura ocsira" e
eeponeXcsrouy rcorrexcri, a raKox rpagnqiT oprariaaqii eeponeficuroro
yxisepcnrery.
3axhHoeeponeficsxuft yHiaepcrrer e oAlll4M ie uafrcrapiutvtx coqianuuux
incrraryqifi eeponn. Bxe nepu.ri aaxigxoeaponeficsxi yxiaepcurern s crocyxrax ie
ueproBHoro, AepxaBHolo ra uicqeaon BnaAoto Aoct4rb [lBl4AKo na6ynn icrorsux
npueinei'e i eHyrpiu.rttuoT asroHouiT. Lluoruy cnpucna nepqgycira pinnuxicru caunx
yuiaepcnreria, cnpnMoBaHa Ha AocFTHeHHR opraHisaqifiHoT ra araAeuiqnoT
ceo6oAl4. B yrieepcnrerax BKa3aHoro nepiogy naHyBaB Kynbr 3HaHb, B Ht4x
BcraHoBnpBan[cg AeMoKparuvxi xoptrlu, aaBARKl,t ttoMy gryAeHTu Manu icrorunft
BnnrB. Tar, y SonossT crypeHrcsri xopnopaqiT He nuue o6upanu perropia i
paAV, ane fi Mann snpiu:anuHe cnoBo npu yxnagaxxi 4oroaopie is suxna4avaun.
Baxnuenu MoMeHroM crana nancbxa 6ynna "Parens scientiarum" 1231 pory
("Big.qaHi nayxauJ l1F;2a71. BoHa nhreepgrfla HrcKy $arrrvrc axe icrynvux
yxiaepcurercsKl4x npaB, o6os'ssris ra HopM: yuiaepcnrern uornu camocrifiso
poapo6nnru craryTfi, xaeqanrHi nnaHn, eraauetaqiini snMoril; iM HaAaBanocq
npaao eu6opy arvricry i $opm HaBqaHHt. 3 norarry XIX cr. y eeponi ai4orli rpu
pisxi rpa4uqil a6o uogeni no6ygoer yxieepcurery, a caMe, ranoneoHiscuxflfi
yriaepcurer, xiueqsrnfi yHinepcurer ra axrnificrxnfi yuisepcnrer.
HanoneoHiecuxrai yxieepcurer noBHHen 6ya oaa64n Buxo4nru o ixrepecie
Aepr(€rBl4 i Haqii, aKrHBHo esaemo4inru is cycninucreoM, roryBaril Saxieqie go
BnKoHaHHe neeHoT coqianuoT poni. L{n MoAenb nepe46avara, qo yuisepcurer
KoHrponpoTbcn qexrpanisoBaHo AepxcteHrMu aAMiHictparopauu, y rofi qac aK
uiricrepcreo ocairu npnenaqae BrKnaAauis, npracygx<ye crynexi rou{o [15; 52].
Hiuequxa MoAerb 3acHoBaHa Ha iAegx Binurenuua [-yu6onu4ra, arnit
neperoHaB npyccbxoro Kopons 3acHyBarn y Eepniui yuiaepcrrer HoBoro 3pa3xa,
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ewth BiAKpxBca y 1810 poqi. Ocxoaxa hec l-yr.lt6ont4ra nonsrara y
4euoxcrpaqii npoqecy oTprMaHHq HoBoro 3HaHHe i xaeqaHHc cryAeHriB "6parr
.qo yBan4 $yrgauenranbHi 3aKoHt4 HayKn y npoqeci cBoro MiptryBaHHfi".
HaevaHHc ai46yaanocn, ronoBHhM q[HoM, y BhrnsAi ceuirapie i na6oparopnnx
po6ir [16; 5-6]. Ha gyuny l-yr*,t6onbAra, B qeHrpi yHiBepcnrercbKoT ocBhil Mae
6yrn 6esnocepeAHe yqacru cry4euria y HayKoBxx gocnigxeunx. Axrnifrcsri
yHiaepcrreru 3H€xoglmncf, ni4 BnnhBoM igei ,Q2roxa l-expi Hurouasa,
BilAarHoro Mtacnrrelre i nireparopa XIX cr., pospo6nnra nao4eni "ni6epanuoro
ynieepcrrery". 3a Huprnanou, yriaepcurer aa6eanevye MaKcrManbHo
cnpusrlllBe cepeAoBuqe Afls HaBqaHHg uJnFxoM ricrol eeaeMo4ii crygenrie i
snxnagada; oprauieoaye HaBqaHHs raKHM rl4HoM, qo6 c+opMyearu xapamep i
MilcfleHHfl cry4erria Ans norqaflbuJoro poeyuixxn iHrenerryanutnx npoqecia, qo
rapaHryprb ycnix y xtni, npu qboMy ynpaaninxn egiicnnerucn
npqcraBHuKaMu arageuhuoi cninsxoru, sxi nrxafixpaule ycei4ounnnrr
norpe6n yniaepcurery [15; 52].
Cni4 aigexavuTr, t4o po3Bl4ToK ocBiTHix ct4creM aynroeneurft axyrpiuluiran
qrHHlrraMr, raqionanuunun rpaguqinrura, Sarropaun icropnvxoro ra
eKoHoMir.rHoro po3Bl4Ttry oKpeMHx xpain i soeHiuJHiMl4 ql4HHnKaMu, t4o
noB'r3yprbcf, gi ceirogolo cninuxorn egarani. fir sasxaqae Il. Illxoacuxa, "...aa
xacexocri cninLHnx reu4euqifi a ycai4ormexni sxaqeunR oceiru e pioux rpaiuax
BhsBnetorbcn ceoT xaqioxanuHi rpqgnqii. OpaH qysure cycninucreo, Hanp[KnaA,
rpaguqitixo npnxnnbHe go irreneicryaniaaqil ocBir?t f,K $yn4guexry Kynbrypr
nloAr4Hr4. y CtllA, HaBnaKn, 3HaqeHHf, oceiru posrnsAaerbcF xpisr npnsruy
nparuarr€My" [10; 8]. Boxa alginne qoruplt rpa.qnqn, nri nornageni a ocxoey
posyuiHxn suicry ocairu e piaxnx eBponeilcbKl4x KpaiHax. ExqrrnoneAngrvl
6asyerscn ra yRenerxi, qo suicr oceit'u noenxeH BKnoqaru eci no4csxi 3HaHHc
(Dpaxqir). Exsucreuqianisu sarna4ae B ocHoBy sruicry ocairn ciu ni6epanuxnx
MlrcreqrB - xaa4preiyM: My3ntry, acrpoxouiro, reouerpin, apu$rvrernry, i
rpuaiyra: rpaMarnKy, pl4ropnxyr Qinoco$iro a6o norir<y (Axrnin). flonirexxisr\I
noeAHye eHquKnoneAltvny opienraqin 3 aKqeHToM Ha 3B's3r[ Mix oceiroto i
npo4yrrnBHuM xr4rrnM rycninucrea (xpaixu Cxi4uoT eeponra). llparuarrau
KoHqeHrpyerbcr Ha sHaHHsx, nri Heo6xi4ui ruonoAiff nrc4rui g,nR eupiuleunn
peaflbHlD( xurreBilx npo6neu y AeMoxpariluuonay cycninbcrBi {CIUA) [10; B].
Taxupr r{HHoM, Koporro oxaparTepn3yBasr,ur4 piaxi ruo4eni po3Br4rtry
yxiaepcurery, MoxHa cTBepA1ryBarn u{o MoAeflb l-yu6onr4ra nafi6insue
eignoai4ae BnMoraM cyqacHofo ceiry, npore i eoHa norpe6ye fpyxroenoro
nepeocMrcneHHs 3 yparyBaHHeM norpe6 cboroAeHHs.
HhHiurxc eaponeftcuxa ct4creMa oceirn oaxnagae KoHrypll rno6anuxoT
cnryaqii XXI croninc. Ocaira pooynrierscn csorogui FK BaxnnBa crparedlxa
c$epa nrcAcbxoro xrrre. 3 oAsoro 6ory, enqa oceira ansHaqaerbcs cK
ronogHilfr r.rHHHrdK po3Bnrtry i nocrnennn inrenerryanuuoro norenqiany uar4ii, iT
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caMocriiHocf,i fi nixnapogxoi KoHKypeHrocnpoMoxHocri. 3 4pyroro 6ot<y - nr
$yu4auerransna yMoBa 3AiilcHeHHs fllogl4Horc cBoix rpoMa,q,eHcbKl4x,
nofliTr4qH[x, eKoHoMit{Hl4x i rynerypxnx npae.
v posanueuux xpaihax cairy cnocrepiraerucg reHAeHqifi Ao po3ull4peHHF
cneKrpy Bt4tqt'ix HaqanbHltx 3aKnaAiB. Tyr auginrnrb ocHoBHi cHcTeMI4 ocBirt4 -
yHirapHy (4o ii cxna4y BxoAf,rb nnue yHiBepchrerh a6o 3alfiaAn eignoehHoro
rxny), eKa ,qie y BennKo6pnrar+ii, lranli, lcnaxii, OinnnnAii ra lllseuii ra 6ixapny,
e crifi nopsA e rpaAuqiilnnu ynisepcnrercbKr4M ceKTopou cninicuyorb Aocllrb
qlcneHHi cneqiani3oBaui garnaAn, i rqo e xapaKrepHuM nns Ascrpif. 6ensriT,
Aanii, lpnanAii. Hi4epnax4ie, Hige,{q}rH}r, Opanqii, llleeftqapii ra Aesxnx iuulnx
rpaTx [2].
B ocgirxix ct4creMax po3BrHeHilx xpaix cnocrepiraerucs reHAexqic ghMoa[
Aioq HaAUalUnHx npgrpaM, qKi CnpsMOBaHi sl4KflPqHO la oaOnooqiHgg 3HaHHnMll-
Hoei nporpaMr nepe46aqaprb pGlBHTol( KpuTilqHoro crfiagy po3yMy ra
npoQecifixoT rounerexqii [6]. "B,4arracu te a yniaepcureri, a 3 yHiBepcrfreroM",
raxuri nprxqnn BBa1anru npoei4lru 6insuicrs BH3 Anrnii i ClllA. Baarani
3aBAaHHF BllLloT IUKonn e6aqaerrcs B ToMy, qo6 HaBtltlrl4 cryAeHTa Bqrrxcg
ynpoAoBx xl4TTg. CTOCOSFIO OpraXisaqii HaBLlaHHfi Crygemia BBaxaerbcg, lllo
pieens HaBttaHHn noBnHeH ehnosiAaru BuMoraM xilTTg' ane Mae Aeqo
Bunepe4r(aril nparruvHi norpe6u, 3H;xogl,!rl4cb na nepegHifi niuii nporpecy'
ahnoeiAaru Ha BnKI[Kt4 naai6yrnuoro^ Bnnycxarn $axiaqie is xanexHglvl pianeut
rsani$iraqii 4nr po6orn a o6paxift c$epi, a4arxnx npaqoBarll e aruocQepi
iHnoaaqifi, nignpreunnqrea ra eHry3ia3My, e Merop, Ha,4 Aocf,rHeHHeM f,KoT
npaqoK,Tb cyvacxi HaeqanuHi 3aKflaAU.
3 niAnncaxns y 1999 p. qneHaMh eC ra isuuur AepxaBaMil Aexnapaqii
npo yrBopeHu OeponeftcbKoro npocropy el,tt4oT oceirfi 6ye poanovarnfi
'Sonoxcurufi npoqec" - caoepi4ttttft pyx oceinrix HaqioxanuHl4x cl4creM Ao
eAilHt4x Kpt4repi|B i craHAapris, Ftd yrBepAxylorbct B eaponi. tloro ronosHa ?dera
nonerae B [oHconi4aqiisycnnu HayKoBoTra ocBireHcbKoi rpoMa4cb1oeri i ypggie
eBponef,cbKt4x Xpaiu .q,nc icrornoro nhelru{eHgg XOlrypermtoO4aruocri
esponericurol euu{o| oceiril i uayxn y cairoaoray araruipi, a raKox nigauqeHxi poni
qiel crcreun y coqianbH[x neperBopeHHf,x .
flparnexnn spo6rru eaponeficsry oceiry KoHKypeHrocnpoMoxHon il
cnoHyKano Aepxae-niAntrcaxria EonoHcbKoro npoqecy pospo6nrr 3ixoAll l.l1oAo
crBopeHHfi ogr4Horo eBponeicbKoro ocaitnuoro ra il$opruaqifinoro npocropy'
neperBopl4Tx fioro Ha earow h quHHHK exorolliqHoro, coqiaflbHoro,
inrenerryanuxoro, iHHosaqifiHo-TexHonoriqaoro ra KyflbrypHoro po3Bl4Tlry.
3aranuxuun gnn $opvryaaHHq eBponeficsxoro oceitxsoro npocropy MoxHa
BBaKarn raKi BHMon4:
-3HaqHe nha[u{eHHg KoHl(ypeHrocnponaoxHocri eBponelicbKoi oceiru,
oceirxix nocfiyr i eysie;
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- nornr46neHHn HaBqanbHoro i uayroeoro cniapo6inruqrea ra tX
KoopA[Haqie, po3trrnpeHH' Mo6inbHocri cTyAeHTiB, Bl4tfiaAaqiB,
a,qMiHicrparxBHoro nepclHany eBponeticbKl4x By3iB;
- picr erocri eBponeicbKoi oceirn i Moxnnsocri npaqeenauryBaHHfl
BrnycxHHKiB  yMoB€tx BhKprroro pHHxy npaqi.
Taxnu qnHoM, Sonoxcrrni npoqec o6'eKruBHo cnpt,tqe crBopeHHo
cnptanrnnBnx yMoB Anr ocBirHbo-Hayroerx o6uriHie i cnienpaqi eaponeficuxoT i
HaqioHanbHux cr4creM enqoT oceirn.
Ilpioprrenra ponb y rBopeHHi eaponeficaroro oceirxuoro ra
itt$opuaqifi xoro npocropy Hanexltrb ynieepcrreram. C rnagoaop Eononcsroro
npoqecy (xa pieni yrieepcureria) ancrynae Benura xaprin yxieepcnreriB (Magna
charta universitatum). BoHa Bn3Haqae yrieepcureru uero4onorivHltvrr,r
qeHrpaM[ posB]trtry HaqioHanbHhx ct4creM oceiru e roxlrifi rpaixi. Caue qn hefl
nsrrra B ocHoBy cnie4pyxtocri npoei4xux ynieepanreria eaponu, noKnuraHnx
Blrcrynurr e poni xoearopiB Tnx snrin, 4o eKt4x Mae firn scs eepona. Bennra
xapn'e yxiaepcureria yrBopunacr eHacniAox nponoouqii, 3 sKoto s 1986 p.
Sonorc;xui ynieepcnrer 3BepHyBce 4o npoei4xrx yxieepcnrerie eeponu ra go
oceircHcuxoi i nonirnqHoi eniru esponu. Ha sycrpivi e Eonoxui y uepeni 1g87 p.
Aenerar[ s 80 eeponefiennx yniaepcfirerig o6panu paAy 3 BocbMt4 qnexie -
xepiaunxie npoaignrx eeponefrcuxux yxibepcrrerie i npe4craanuria Pagra
eaponn 4nn poopo6rn npoeKry xaprii, nxy 6yno npnftrnro a Eapcenoxi y civri
1988 p. 18 aepeen 1988 p. nig vac cBsrKyBaHHc g0O-nirrs Eonoxesroro
yxieepcnrery peKrcp,t 430 ynieepoareria ni4nncanu xaprin. l_lurvr 4oxyuexrona
oKpecntotorbcg $yxgauexranuxi npxHrlrnu, sut/tun Maorb KepyBarrcs
yuieepcrrern, uqo6 sa6eeneqru po3Bt4Tox anqoi ocairh. Yaara arqetryerbcs Ha
Hafieaxnueiuux rqixHocrnx yxieepcurercrxn< rpaA[qtfi, xeo6xipnocri
BcraHoBreHHc ricxl4x ga'ssrie uix ynieepcnreraM[ esponn. ocxinsru npuhnarnir
AoKyMeHr uae yninepcanbHy cnpsMoBaHicrb, .qo Hboro Mox(yrb npue4nyaarncn ft
yninepcrrern iHutyrx perionis cairy. fli4nncynvr xaprio, yxieepcurern
ni4raep4xynru cBoro nanexaicrs 4o axa4euivxoro cnieroeapucraa, cKe
$opuye npuHqrnt,t iHrerpaqii aarnagie euqoT ocairn eeponn a cninuuory, uqo
cnpuee ga6esneqeHHn Heo6xigHnx npaB i ceo6o,q, Aocryny go pisxoruaxinrux
nocnyr y c$epi Kynbryph, xayxn fi oceirn. Xaprin ni4reep4una ocHoeHi qinxocri
ra cycninrHi Synxqii yrieepcrrery sK KnrcqoBoro iucrrryry ocgiry.
17 aepecxr 2010 p. peKrop KnTecuroro yniaepcrarery iueni Eopuca
[-piHveHra Birrop OrHee'px nignucae Benury Xapriro VHieepcurerie y
u. Sonoxss (lranin). Taxuna quHou qe o,qhH yrpaiixclxrafi yxieepcnrer 4onyqhB6t
go cninworn eaponeficurux yuieepcurerie.
Brxo4nuu s qboro, neo6xigHo Br4oKpeMr4rlt npiopurelri csepr
cniepo6irHuqrea, npnnycrrui naexi iHrerpyaanxn, uqo ei4noeigann 6
naqiouanuxuu iHrepecau xpaiHn. llorpi6no AocqrHyru cyrvricuocri
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AeMOKpaThr{Hhx qiHHocrei, saranbHr4x npaBoBl4x HopM Ta npnHqnniB eeponn ra
Vrpainra npr4 sAiftcHeHHi BiqnoBi.qHux pe+opM y Bl4qift ocBiri Hauoi 4epxaB[ [4].
,Qyanicrnvwrfi xaparrep 6ygr-nxoi HaqioHanbHoi ocBiru nonerae, 3 ogHoro 6oKy,
y s6epexenxi go6poro, MiqHoro KopiHHs uaqioranuxoi lryflbrypll, a 3 4pyroro - B
aAeKBarHoMy oHoBneHHi, cnpgMoBaHoMy xa nigroroaKy oco6lrcrocTi Ao xilrrs s
4uxauivuomy, B3aeMo3anexHor'ay ceiri. ,[nn ryua*oi eut4oi uJKonu yKpaiHn, sKa
nepexHBae /pyHroeHe pe$opuyeaxHg, qe 3H€xoAl,lTb ceoe ei4o6paxeHHs B
oHoBneHHi crargaprie euicry ocBin4, inrerpaqii HaqioHanbHoro ra
3aranbHoeBponeftcbKoro k MnoHeHTiB 3 ypaxyBaHHsu resAexqii eeponeficsxoro i
cgirosoro po3Br4Trry .
Ar. 3a3Hal{ae AocniAxl,tqq yxioepcurercurol oceiru A. B' Pxeecura,
aaxi4Hoespone(tcsrui,t yxiaepcurer cuoroAHi e cKnaAHon rnobanuloto
6araroQyHxqioHanbHoo ycraHoBolo, u{o a6epirae xapaKrep[crerKn
eeponeftcsxoro yriaepcurery nonepeAHix icropn,lxnx enox i nriti xa pasi
npuranaxxi axa,q,eui.{Ha cro6o4a, ixcruryt4ifina aBToHoMis, cry,qexrcurui
arruBi3M, po3Br4HeHa HayKoBa, $ixaucoaa ra naixuapogHa 4innuxicru. A
uainorunpeniuumn uiciqux cyqacHoro yniaepcurery e, no-nepule, nhroroaxa i
oceira npo$ecifttto ra coqianrHo eiAnoehanuHux rpoMaAnH, no-Apyre,
npoBeAeHHr saranbHltx ra npuKflaAHrx,qocniqxeHb, no-Tpere, anpo6Huqrno
3HaHHn, a raKox HaAaHHF eKcneprHr4x nocnyr rpoMaAqHcbKoruy c cninucrey ra
anag,i 1111. Xaparrepuunau o3HaKaMu yHisepcnrercuxoi oceiil nepuoro
4ecrrunirrR XXI cr., Ha AyMrry AocniAxuqi, e rari:
- yuieepcnret crae rnobanuHnu;
* 6insuiicrs yHieepcrreria aafiMaprscc HayKoto, $ixaucyaaunn
yx iaepcurercrxoT uayxu s g taqafi Ho ai46yaaerscs 3a KoHKypcoM;
- ynieepcureru cnienpaqnrcrr is qucneHHuMt4 opraHieaqinrun, qo 4inru a
oceirxuorrly npocropi cboro.qeHHs;
-yuieepcureru npoBognrb caraocrifruy nonirrry qoAo sanyqeHHe
AoAarKoBoro Siuaucyaaxun;
- yainepcnreru canaocrifino BlnHavatorb crpyKrypy uixuapo4noT
ginneHocri, cr4creMu 3a6e3neqeHHs rocri;
-ynpaaniuun, HaBqaflbHa crpyKrypa ra sa6eene,{eHxs grocri B
saxi4uoeeponeficsrnx ynieepcurerax qacrxoBo KoHrponperbct AepxaBon, afle
neeui piurexHa anuqnia Has.{anuHrfi 3aKnaA npnfiuae canaocriftuo; i
- iurerpaqifiri npoqecu, xaparrepui 4nn eaponeilcuxoT ranysi evlqoT ocBirn,
HaKflaAaprb ei,q6hrox Ha yHieepcnlercbKe ynpaBnirxn, uixHapoAsy Aisnusicru,
sa6egne,{eHHn xocri [1 1].
Bncxoeox, Orxe. 4eranbHo po3rnsHyBttu noHf,TTs "yuiaepcnrercuxa
oceira" B cyqacHoMy eeponeficsxonay ronrexcri, M14 Bl4oKpeuunra npoei4ui
reHAenUii, 9K14Mh xapaKrepH3yerbctl po3BHToK yHieepcnrerie Ha cyqacHoMy
erani, a caMe, nparHeHHs Ao rno6anruocri Ta sa6esne'{eHHr
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K0Hr(ypeHrocnpoMoxHocri, sHaqHrr cryniHb incrnryqifiroi reganexxocri raaxa4euirnoT cao604ra, po3BuHeHa Hay(oBa, $ixarcoea ra uixnapo4noroginnrHicru. ogxovaoro qlnricrs yHiaepcnrercsroi ocsirr, sx i 6araro croniruTOMy' noflf,rae y B3aeMoAiI aurnaAava i cry4exra Ha uJnsxy go QopnayeauHnnpoQecifi ro ra coqianuto eignoai4ansnhx rpoMageH.
{e nuraHxe norpe6ye noganbuJoro gocnigxenHr, no$ytry aipxux umnxinpo3BnrKy yHiaepcurercuxoT oceirH e yrpaihi y q^{acH[x yMoBax. Torvry A0crruBaxnHBt,tM i nepcnerrnaHnM HanpcMoM Hay(oBl4x gocnigxens Mta BaaxaeMopo3BHToK i craxoenexHn yHiaepcrrercrroT oceirh po3BhHeHlx eeponeficsxuxxpaiH, e sxhx npoBe4eHo .qocurb ycniurui pe$opnrn y ranyai ocaiil ra .rhTyuieepcrrern BxoAerb y cnxcKr4 nafixpaqrx ea ceiroeuMla pefiiuxraura. B quouyai4uourenxi y'Bnserbcs Aocl4Tb qixanu .qoceh Hi4epnangia, arnh, na nawy
AyMrry, Moxe 6Wn eSerrrexo BnKopl4craHfiilt N.n pe$opuysauun raBAocKOHaneHxR anqoi ocaiu yxpainu. BiArar, MH craBnMo nepe4 co60ro xusry3aBAaHb, sxi nonsraorb y npoee4enHi auaniay coqianrno-exonouiqnrx
nepeflyMoB po3Br,rr(y xieepcnrercsxoT oceiTlr y HiAepnaHAax ra o5/pyriryeaxxiicropuvHnx nepio4ie iT eraHoBneHHr, Bl4sHaqenxi iT crpyrrypn, a raKox ypoerpnri ocHoBHl4x ranpnuie Ainnuuocri yxieepcureria s ypaxyea"Hnu npoqeciaeapoixrerpaqiT. cno4iaaeraoce, u{o poee'nsanxa qrx HaranbHr4x nhraHb MoxecrarH y xarogi Ann reoperilLrHoro ocMucfleHHc ra npaKruvxol peanieaqii
npoqecia pe$oprvryeaxHn yxpaixcuxoT a nqoi oceirn.
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